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PENUTUP 
 
Puji syukur atas rahmat dan hidayah Tuhan yang Maha Esa karena 
semua tugas persyaratan tugas akhir telah paripurna setelah kurang lebih dua 
bulan menjalani Proses Tugas Akhir dengan suka maupun duka dan telah selesai 
tepat waktu, maka sempurnalah pendidikan yang telah penulis jalani di UNDIP 
semarang dan mendapatkan gelar A.md konsentrasi pendidikan Desain Arsitektur  
Kepuasan yang telah penyusun dapatkan dari semua pendidikan yang 
ada di UNDIP ini dan yang telah diterima dari teknik Arsitektur ini sangatlah 
berkesan. Keseriusan dalam mengajarkan pendidikan  konsentrasi disiplin ilmu 
arsitektur diberikan hingga penulis bisa mengetahui banyak tentang ilmu 
arsitektur walau dengan waktu yang sangat singkat ini. 
Penulis mengucapkan terima kasih bagi semua Dosen khususnya DIII 
Desain Arsitektur UNDIP atas bimbingan yang diberikan selama ini karena 
sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan 
mengembangkan ketrampilan disiplin ilmu arsitektur. 
Untuk semua adik-adik yang sedang belajar di DIII arsitektur tetaplah 
berjuang untuk belajar dan bukan hanya untuk mendapatkan nilai IPK yang tinggi 
dan janganlah berkecil hati karena masa depan ada di tangan kita masing - 
masing.  
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